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d.  Kelengkapan unsur 
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Isi tulisan pada artikel ini sesuai dengan bidang ilmu dari dosen 
pengusul.  
Artikel belum memuat bagian pembahasan. Topik PBL dalam 
pembelajaran matematika yang dibahas menarik, namun isi tulisan 
sangat sederhana. Bagian pendahuluan belum menggambarkan posisi 
penelitian ini apabila dilihat dari penelitian sejenis yang telah 
dipublikasikan.  Bagian metode penelitian yang berupa PTK kurang 
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menggambarkan apa yang dikerjakan pada riset ini.  
Perihal referensi hanya berjumlah 3 saja dan itupun tidak ada di 
bidang Pendidikan matematika; ini sangat kurang sebagai bentuk dari 
karya ilmiah.  
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
 
Belum ditemukan: banyak subjek penelitian (jumlah siswa), 
instrument pengumpul data, teknik analisis data, pembahasan 
hasil penelitian,  
 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
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Topik mirip artikel jurnal “AKSIOMA” yang judulnya: “Efektivitas 
Model Problem Based Learning Ditinjau dari Pemahaman 
Konsep Matematika Siswa Kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama” 
 
Belum ditemukan pembahsan hasil penelitian 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
 
Perlu ditambahkan info mengenai jumlah siswa dalam 
penelitian, dan instrument penelitian 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
 
Sumber rujukan perlu dirujuk sumber yang mutakhir, dan 




5. Indikasi Plagiasi : 
 
 
Perlu dicek turnitin atau program yang lain 
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